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ЗАО  «УРАЛИНТЕХ» 
 
            ЗАО «Уральские Инновационные Технологии» (далее – ЗАО «УРАЛИНТЕХ») 
производит  широкий ассортимент продукции из цветных и драгоценных металлов: 
заготовки для ортопедической стоматологии на основе золота, палладия, кобальта и 
никеля; химические соединения металлов платиновой группы; изделия, в том числе 
сварные, из иридия, платины, палладия и сплавов на их основе, а также из дисперсно-
упрочненных и композиционных материалов. 
            Испытательная аналитическая лаборатория предприятия создана  в 2009 году для  
проведения входного контроля качества сырья, контроля химического состава готовой 
продукции, аналитического обеспечения  исследовательских работ и контроля 
технологических процессов.  
              Лаборатория оснащена современными приборами аналитического контроля:  
эмиссионными спектрометрами с дуговым разрядом и индуктивно-связанной плазмой, 
масс-спектрометром с индуктивно-связанной плазмой, спектрофотометром, 
автоматическим титратором, оборудованием для микроволнового разложения проб и др. 
             С 2010 года  ИАЛ аккредитована на техническую компетентность и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (ИСО/МЭК 17025:2005).  В 2011 году ИАЛ 
успешно прошла инспекционный контроль со стороны аккредитующего органа, а также 
расширила область  аккредитации. 
             Штат лаборатории составляют квалифицированные  аналитики, имеющие 
специальное образование и большой опыт работы в области аналитической химии и 
физико-химических методов анализа, в числе которых два сертифицированных эксперта-
метролога в области аттестации методик измерений физико-химического состава и 
свойств веществ и один эксперт в области менеджмента испытаний и измерений ИЛ (ИЦ). 
Это позволяет сотрудникам лаборатории не только успешно разрабатывать методики 
измерений, но и проводить их аттестацию. 
  В настоящее время в ИАЛ действует 27 аттестованных методик измерений, 
разработанных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563, РМГ 61-2010 и               
ГОСТ Р ИСО 5725 и позволяющих достоверно подтверждать марку анализируемого 
объекта на границе допуска. 
              
                
